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ABSTRAK 
Siti Khoirunika.PENGARUH PEMBELAJARAN DISCOVERY 
TERBIMBING MENGGUNAKAN METODE EKSPERIMEN DAN 
DEMONSTRASI TERHADAP KEMAMPUAN KOGNITIF DITINJAU 
DARI AKTIVITAS BELAJAR SISWA. Skripsi.Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) ada atau tidak adanya 
perbedaan pengaruh pembelajaran Discovery Terbiming dengan menggunakan metode 
eksperimen dan metode demonstrasi terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa, (2) 
ada atau tidak adanya perbedaan pengaruh antara aktivitas belajar siswa kategori 
tinggii dan rendah terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa, (3) ada atau tidak 
adanya interaksi pengaruh antara penggunaan pembelajaran discovery terbimbing dan 
aktivitas belajar siswa terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa.Penelitian ini 
menggunakan metode eksperimen dengan desain faktorial 2x2.Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMA Negeri 3 Sukoharjo Tahun 
Ajaran 2016/2017. Sampel diambil dengan teknik cluster random sampling dan 
sampel yang terpilih yakni kelas XI IPA 3 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPA 
4 sebagai kelas kontrol. Data dianalisis menggunakan uji anava dua jalan dengan isi 
sel tak sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada perbedaan pengaruh antara 
pembelajaran discovery terbimbing dengan menggunakan metode eksperimen dan 
metode demonstrasi terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada materi Fluida 
Statis (Fobs =  8,72> Ftabel = 4,00), (2) ada perbedaan pengaruh antara aktivitas belajar 
siswa kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa (Fobs = 
63,04> Ftabel = 4,00), (3) tidak ada interaksi pengaruh antara penggunaan pembelajaran 
discovery terbimbing dan aktivitas belajar siswa terhadap kemampuan kognitif Fisika 
siswa (Fobs = 0,499< Ftabel = 4,00). 
 
Kata kunci   : Model pembelajaran discovery terbimbing, metode eksperimen, 
metode demonstrasi, kemampuan kognitif, aktivitas belajar siswa. 
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ABSTRACT 
Siti Khoirunika. THE EFFECT OF THE GUIDED DISCOVERY LEARNING 
USING EXPERIMENT METHOD AND DEMONSTRATION METHOD OF 
COGNITIVE ABILITY VIEWED FROM THE STUDENT LEARNING 
ACTIVITIES. Skripsi. Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University. Surakarta. 2017. 
 
This study aimed tofind out: (1) is there any differences influence of the  
guided discovery learning through experiment and demonstration method towards 
students’ cognitive ability, (2) is there any differences influence between student’s 
learning activities high and low categories toward student’s cognitive ability, (3) Is 
there any interaction effect between of using the guided discovery learning and student 
learning activities toward students’ cognitive ability. This was an experimental 
research with 2 x 2 factorial design. The population were all students of science class 
XI SHS N 3 Sukoharjo at 2016/2017 academic year. The sample was chosen from 
cluster random sampling technique and the sample selected were XI natural science 
three as the experiment class and XI natural science four as the control class. Those 
data were  analyzed with two-way Anava with different cell content. The result of the 
research showed that: (1) there was a different influence of the effect of the guided 
discovery learning through experiment and demonstration method towards students’ 
cognitive ability (Fobs =  8,72 > Ftabel = 4,00), (2) there was a different influence in 
student learning activities high and low categories toward students’ cognitive ability 
(Fobs = 63,04 > Ftabel =4,00), (3) there was no interaction effect between of using the 
guided discovery learning and student learning activities toward students’ cognitive 
ability (Fobs = 0,499< Ftabel = 4,00). 
 
Keywords   : Guided Discovery Learning, experiemental method, demonstration 
method, students’ cognitive ability, student learning activities. 
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MOTTO 
 
“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is 
not to stop questioning – Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap 
untuk hari besok. Dan yang terpenting adalah jangan berhenti bertanya” 
(Albert Einstein) 
 
“Kebanggan yang paling besar bukan saat kita tidak pernah gagal, akan tetapi saat 
kita bangkit kembali setiap kali terjatuh”  
(Confusius) 
 
“Tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu 
yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu” 
(KH Abdurrahman Wahid) 
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